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cen serios disturbios en G p 
consecuencia de los fracasos de los rojos en Asturias 
Se y Sama de Lanyreo, como 
En el frente de Vitoria, nuestra aviación derribó un trimo-
tor enemigo.-Se efectúa un avance en Siguenza. 
En Asturias se coge a los rojos un cañón del 45.-En Fresnedilla se pasan a nuestras 
fuerzas varios artilleros, procedentes del campo enemigo 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
Durante la jornada de hoy, el enemigo ha mostrado acti-
vidad en el frente de Alava, sector de Villarreal, en el que 
ha atacado violentamente, con numerosos contingentes, 
previa preparación ar.üiera, siendo contení lo por nuestra 
parte. Nuestra aviación logró derribar en este sector, un 
avión rojo en las proximidades de Vitoria. En los restantes 
frentes, la actividad del enemigo ha ¡sido mucho menor, re-
duciéndose a iigeros tiroteos en el frente de Vizcaya y Sierra 
de Guadarrama y actuación de su aviación en el de Teruel, 
sin consecuencias. Por nuestra parte, se ha rechazado el 
ataque sobre Villarreal y se ha efectuado un pequeño avance 
en el frente de Sigüenza, sector de Vegailias, rechazándose 
una avanzadilla enemiga y rectificando y mejorando nuestras 
posiciones por este sector. En Fresnedilla, sector de Roble-
do se han pasado a nuestras fuerzas varios anilieros, proce 
den tes del campo enemigo. 
En los restantes frentes sin novedad. 
Continúa la situación estacionaria sin registrarse modifi-
cación alguna. ; , 
m 
B O L E T W D E L G E N E R A L I S I M O 
Tiroteos en los distintos frentes de los dos Ejércitos. 
Se comprueba el duro castigo sufrido por el enemigo en 
sus infiuctuosos ataques a 'as lineas de Asturias. Entre el 
material cogido en ellas, figura un cañón del 45, varias ame 
dalladoras extranjeras, una gran cantidad de fusiles y muni 
clones sin clasificar. Como consecuencia de los continuos 
descalabros y ante el e^téiil sacrificio de los rojos en Astu 
rias, se han producido disturbios en Gijón y Sama de Lan-
greo-
En el aire fué derribado, en el frente de Vitoria, un tri-
motor enemigo, tripúlalo por un piloto inglés, acompañado 
de un ruso y un español, que murieron en e! accidente. Ha-
z l o s documentos del inglés, fig jraba un contrato del go-
bierno rojo de una importante cantidad. 
Guando los rojos han ata-
cado han sido siempre recha 
zadas, contraatacados y bad 
dos y han dejado en nuestro 
poder muertos, heridos, pri 
sioneros y abundante materia 
vi-e guerra. Esta ea la verdad; 
nosotros si que decimos la 
Verdad. 
Las proclamas tienen por 
único objeto señalaros el i n 
minente y dolorosísimo peli 
g » o que os amenaza. La pro 
clama del Generalísimo Fran 
no no coocede absolutamente 
n a d a a loe que siendo españo-
les están eedavizándos y os 
^ ôs rojos.—La proclama del 
Generalísimo Franco 
Que presten atención los 
H*16 escuchan a esto que va-
Jüos a deciros. Las proclamas 
^e el Generalísimo Franco 
r^1», son sinceras, de núes-
Jg* elementos de guerra, de 
«estra pujanza} de nuestras 
1 -tonas en todas las batallas 
H«« hemos tenido. La prueba SLen todos los lugares que 
^ p a m o s . Esto lo sabéis 
^ctamente; muchos en rea-
wenen engañados por 
llevan a la más espantosa rui-
na de hambre y de muerte, 
para esos, que no son españo 
les no hay nada nada en ab-
soluto, no hay más que gue 
rra, guerra y guerra hasta lo 
último. 
Eso que llamáis octavillas 
de Franco, lo repetimos, son 
únicamente y exclusi amentr 
uara las españoles que no ha 
yan c ¡metilo crimen, a los 
que están ansiando venir a 
nuestras lineas con el fusil en 
alto en la mano derecha, arri-
ba la culata y la mano izquier 
da también en alto, dicien io 
¡Viva Españ «I A i mismo de-
cimos que presentar ahora 
una proclama de Franco es 
garantía de perdón, sinó se es 
un criminal. 
También van dirigidas esas 
proclamas a los misinos rojo-
que ya es án en las cárceles o 
en las nurvas listas negras 
del comunismo y esperan la 
hora en que van a ser fusila 
los. En una palabra, que co 
guerreros somos generosos: 
matamos al que se pone por 
delante en el combate y al 
que se rinde y pide perdón le 
perdonamos. 
Un porvenir bión triste.—Entre 
los rojos 
Los republicanos tienen que 
morir por que son demócra-
tas; el comunismo es una ti 
rania y no a imite de nocra 
cia. Los socialistas tienen que 
morir, por que quieren la jus 
ticia social y el comunismo es 
la injusticia «ocal; además, 
los socialistas que no sean co 
munistas, quieran que nó son 
fascistas, porque los fascistas 
son socialistas. Los anarquis 
tas, esos tienen que dejar de 
ser anarquistas o no caben y a 
en el mundo, por que no pue 
den ser ni comunistas y fas-
cistas, pero si arrepentidos 
aceptan el perdón y no han 
hecho crímenes, los naciooa-
liüíag les perdonan; para com-
probado pueden mandar^ pet-
guntar a | Zaragoza, donde 
antiguos anarquistas están 
prestando servicios patrióti-
cos y entran y son bien reci-
bidos, con confianza en todos 
los lugares. Los sindicalistas, 
esos si no son terroristas son 
también fascistas y no pueden 
ser comunista», por que el co 
munismo no es sindical y tra 
ta de ¡a defensa de los legíti 
mos interese? de los sindica-
dos y gremios, sinó todo lo 
contrario; es la explotación 
po. una minoría de privilegia-
dos, de todos los demás tra-
bajadores. Los comunistas 
naddos en E-paña, si son es-
pañoles y no han perdido to-
da la sangre española, que no 
se engañen a ellos mismos; 
no podián resistir jamás las 
argollas que en cuello y ma-
nos les han de poner los co-
munistas rus^s; los españoles 
no aguantan las cadenas. En 
cuanto a los separatistas cata-
lanes o vascos no hay nada 
que decirles, ya están murien-
do; asi pués, no pueden ser 
comunistas aunque quisieran. 
Luego en España no caben 
más que comunistas rusos, o 
sea los que han nacido en Kli-
sia de sangre asiática, ya que 
ios rusos de sangre europea 
son rusos blancos, es decir 
que no son comunistas. 
A ios que nacidos en Espa-
ña, se creen comunistas ru-
rsos, los sometemos a la si 
guíente prueba, que es bien 
aencilla y al alcance de todos: 
miren el mapa de España, tra 
cen con el dedo la línea que 
separa la España liberada de 
ía España roja y ví-an la sitúa-
ciótí en qae encuentran am-
bas zonas; en la zona racio-
nalista liberada, donde se gri-
¡ Viva España!; la vida tran-
quila del campo, las fábricas 
en marcha, se puede andar 
por ios caminos tranquilamen 
te y no se encuentran cadáve-
res de los asesinados y des-
pués que miren el propio lu-
gar en que se encuentran, 
dónde oirán gritar viva Ru-
sia: Cataluña, Valencia, Le-
vante; si su vida es tranquila 
y sosegada, si a pesar de for-
mar parte de alguna milicia o 
de algún tribunal sangriento 
se encuentran en verdad tran-
quilos, esos deben seguir ro-
jos si así lo cretn convenien-
te, pero si esa tranquilidad no 
existe para ellos, si hacen re-
cuento de los que van cayen-
do a manos de los comunis-
tas, si en el catálogo que ha-
gan de cuando les va a llegar 
su hora, sin engañarse, sin ta-
parse como los niños cuando 
tienen miedo la cabeza con 
las sábanas, sinó mirando de 
frente, cara a cara a la reali-
dad y presienten su cercana 
muerte que digan ¡ Viva Es-
paña! . 
Esto que decimos es cierto, 
y es tan cierto, que estamos 
absolutamente conven jidos 
de que para que esta verdad 
llegue a los rojos, a ios que 
les interesa, tendremos que 
hacer y haremos, muchos es-
fuerzos los liberadores de Es-
paña, porque e1 bloqueo, el 
asedio, el sitio más terrible 
es el que sufren los rojos es-
poñoles, sitía los por los ru-
sos. Ya muchos no saben 
donde están su, hijos, ni sus 
propias mujeres, ni sus pa-
dres; ya el comer es un pro-
blema; el que entra en la línea 
del combate, al emprender la 
marcha a la vanguardia, ya 
sabe que está irremisiblemen-
te condenado a morir: o mo-
rirá por el plomo de los nues-
tros o fusilado por la espalda; 
pero si queda herido y puede 
huir, paia que no cuente el 
desastre del combate, lo re-
matarán. De esto no tenemos, 
por lo menos el que esto dice, 
pruebas irrefutables, más pre-
siente que es verdad al saber 
otras verdades inconcusas. 
Mas si al caer herido no le 
rematan los suyos, no le cu-
rarán, no tienen medios y no 
(Continúa en 4:* plana) 
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| Custodia y guardia | 
| del Arfe | 
iVo sólo Falange Española de las J . O. N-S. se pre- | 
| ocupa del combate de la primera linea y de sus fuerzas | 
| de choque, sino que por medio de todos los servicios | 
| dependientes de la segunda linea, la Falange, en una | 
| actividad constante prepara y organiza todos los ser- | 
| vicios que han de ser urgentes en las ciudades ocupadass | 
| inmediatamente después de la penetración de nuestras | 
| tropas. | 
| Los equipos técnicos que hasta ahora f uncionaban, | 
| y que se referían a las necesidades más imperiosas y | 
| capitales, han sido ahora aumentados por la creación | 
| de un nuevo servicio de gran importancia espiritual, 3? | 
| que demuestra la capacidad de estudio y la preocupa- | 
| ción que tiene Falange para todas las actividades, | 
Consiste este servicio en la custodia y recogida de | 
| obras de arte. Sabido es que los tesoros artísticos, las | 
| más preciadas colecciones, orgtdlo que eran de España, | 
| han sido robadas, quedando nuestros Museos, y nuestras | 
| " casas particulares que albergaban joyas artísticas, | 
I desvalijados. | 
No obstante, la esperanza nos dicta que muchos de | 
| esos tesoros de valor incalculable se hallan perdidos, | 
| escondidos u olvidados en diversos lugares de la capital | 
I de España y de las otras capiPúes que vaya ocupando | 
I nuestro glorioso Ejército. Y para la recogida y devo- | 
| lución al Estado y a los particulares de la gran riqueza | 
| artística que se encuentre es para lo que se ha creado | 
| este servicio importante. | 
| Custodia y Recogida de Obras de Arte consistirá | 
| en dos grandes miñones: Recoger, como hemos dicho, | 
| en los primeros momentos las obras artísticas y devol- | 
| vérselas al Estado y a sus propietarios, y también in- | 
| cantarse de las que pertenecían a personas y políticos | 
| pertenecientes al Frente Popular, muchos de los cuales | 
| poseían riquezas de gran importancia, para ponerlas | 
| para siemjpre en peder del Estado español. | 
Falange Española de las J . O. N-S. cumplirá asi | 
| un servicio espiritual y noble, enaltecedor de la Patria | 
| y de la gran riqueza artística nacional. 
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Florencio Barrera: ¡ P r e s e n t e ! 
P R O A 
L A D I V I N A P A L A B R A 
O de TUciemke: Zcmng* teHe^ de ddr íe t i te 
Diez de la noche. 
Detrás de las montañas aso-
ma la luna llena. Ya hay luz 
en las sierras nevadas. En 
marcha. Y soldados y falan-
gistas comienzan la ascensión 
a las cimas más altas... 
Caminos helados... Sierras 
en reposo... Calma de haya-
les de ramas retorcidas, ator-
mentadas por el rigor del in 
vierno: las elevan hacia el 
cielo suplicando la pompa de 
sus hojas. 
Todos marchamos en silen-
cio. La fila india de fusiles en 
banderola zigzaguea pendien 
te arriba. Y cuando corona la 
cumbre queda un momento el 
guia recortado en el azul cla-
ro de la noche. Y la luz de la 
luna lo nimba de claridades 
gloriosas. 
Otro valle. En la hondura 
tiembla el murmullo de un 
arroyuelo. Sólo él se atreve a 
romper el silencio. Y nos su-
mergimos de nuevo por entre 
los hayales dormidos, donde 
se siente el latido más hondo 
de la noche callada... 
Seis de la mañana. Algunas 
estrellas se van muriendo ya 
de frío... Pero empieza a vivir 
la gloria de un nuevo día... 
Todas las posiciones están 
ya tomadas. Falange en van-
guardia. Esperaremos a que 
amanezca completamente... 
De súbito rasga el aire 
trasparente de la aurora un 
grito:-—¡Alto! Otras dos ve-
ces se oye la misma voz. 
Unos disparos del centinela. 
Nuestros corazones se ensan-
chan transfigurándose. Y en 
todos ios ojos pasó un ímpe 
tu de ardor bélico... Luego la 
voz conocida de nuestro jefe: 
—¡A ellosl Y en una carrera 
vertiginosa marcha Fa ange 
cuesta abajo... 
Asomaba el disco rojo y 
encendido del sol. Nuestro 
camarada Florencio Barrera 
caía herido. De la herida bro-
taba la sangre encendida y 
roja también. Como el sol, 
quería iluminar el día glorioso 
de lanueva España.. 
Y después sobre los hom-
bros recios y fuertes de los 
camaradas, en la camilla, iba 
dejando sus sollozos cansa-
dos, como si se deshojase su 
alma en la bravura de los sen-
deros montaraces... Y" se 
acordaba de su madre... Y de 
Falange... Y de España... 
Murió el buen camarada. 
Muí i ó el compañero querido. 
Murió el amigo más fiel... 
Florencio Barrera: jPre-
sentel 
C . A YÁRRITU 
(Redentorista) 
Capellán de Falange 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se admitan parturientas y casos quirúrgicos 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A (6) 
Secuencia del Santo Evangelio, 
según San Juan (I, 19-28) 
Y este es el testimonio de 
Juan, cuando los judíos en-
viaron a él, desde Jerusalén, 
sacerdotes y ^evitas a pregun-
tarle: ¿Tú quién eres? Y con-
fesó y no negó; y comestó: 
Que yo no soy el Cristo. Y le 
preguntaron: ¿Quién pues? 
¿Eres tú Elias? Y dijo: No soy. 
¿Eres tu el Profeta? Y respon-
dió: No. Y le dijeron: ¿Pues 
quién eres, para que podarnos 
dar respuesta a los que nos 
han enviado? ¿Qué dices de tí 
mismo? 
E l dijo: Yo soy la voz del 
que clama en el desierto: En-
derezad el camino del Señor, 
como dijo Isaías, profeta. Y 
los que habían sido enviados 
eran de los fariseos. Y le pre-
guntaron y le dijeron: Pues 
¿por qué bautizas, si tú no 
eres el Cristo, ni Elias, ni el 
Profeta, 
Juan les respondió y dijo: 
Yo bautizo en agua, pero en 
medio de vosotros está uno a 
quien vosotios no conocéis. 
Este el que na de venir en 
pos de mí, ei cual ha sido 
antepuesto a mí, del cual yo 
no soy digno de desatar la 
correa del zapato. 
Esto aconteció en Betania, 
de la otra parte del Jcrdán, 
en donde estaba Juan bau-
tizando. 
E x é g e s i s 
La historia del pueblo judío 
no podía ser más diamática 
e inquietante. Los vaticinios 
de los antiguos profetas esta 
ban a punto de tener su anhe-
lada realidad. E l pueblo en 
m&sa repetía el grito angus-
tioso de uno de sus más pre-
claros profetas: Cielos, dejad 
caer el divino rocío, y vosotras, 
7iubes, lloved a nuestro Sal-
vador. 
Un día aparece al otro lado 
del río Jordán un nuevo pro 
feta. Su vestido es austero, 
su predicación de penitencia, 
su rito una misteriosa ablu 
ción. E l pueblo, siempre sen 
cilio e impresionable, se cre-
yó frente a: suspirado Mesías. 
E l Sanhedrín, suprema cor-
poración religiosa de los ju-
díos, enterado de aqueles 
alarmantes noticias, envió una 
comisión a fin de sondear las 
intenciones y la personalidad 
del nuevo proftta. 
—Tú, ¿quién eres?, le dije-
ron. ¿El Cristo? 
—-No, respondió el Bautista 
con entereza. Yo no soy el 
Cristo. 
— ¿Rres acaso Elias? 
—No, contesta secamente? 
—¿Serás tal vez el Profeta 
por antonomasia prometido 
por Dios a Moisés? 
E l austero predicador con-
testó negativamente con un 
| texto del profeta Isaía 
la voz del que clama en d ^ 
sierto; yo soy el precursor el 
heraldo del Mesías que vos. 
otros estáis esperando. 
Los enviados quedaron des-
concertados. ¡Aquel hombre 
de tan extraño porte ser el 
heraldo de su Mesías! ¡Ellos 
que se habían imaginado el 
reino mesiánico como una 
guerra religiosa en la cual su 
pueblo había de vencer y su. 
jetar a todas las nacionesl El 
orgullo qnedó aplastado, y 
así, cínicamente, se apartaron 
de aquel profeta sin querer 
dar asentimiento, a su doctri-
na. E l pueblo, dijeron, se ha-
bía equivocado una vez más. 
Es la historia de la soberbia 
humillada y ciega. 
También hoy se desprecia-
ba al pueblo sencillo y se le 
creía equivocado en sus an-
sias religiosas, y, en realidad, 
los que padecen la equivoca-
ción son los dirigentes orgu-
liosos. 
Hoy, como entonces, el 
pueblo tiene sus intuiciones. 
El Bautista era el verd. dero 
Precursor del Mesías. En me-
dio de vosotros está uno a 
quien vosotros no conocéis y 
al cual yo no «oycligriore 
desata; la correa de su calza-
do. E l Mesías está en medio 
de vosotros. 
ESE 
A los flechas leoneses 
Queridos flechas: Estoy 
muy contento con vosotros, 
pero jay!, no es todo lo que 
yo quisiera, puesto que mi 
cido por la violencia que me 
causa haber tenido que tomar 
la determinación de corregir 
desmanes de algunos camara-
das. Quiero patentizarlo una 
vez más: ser falangista, o mi-
litante en cualquier organiza-
ción de índole societaria, no 
concede s sus afiliados o mili 
tantes atribuciones superiores 
a las que las leyes en vigor 
otorgan a cada ciudadano. 
Huelga por tanto el át ciros 
que nadie se encuentra obli-
gado a soportar bromas ni 
chanzas de mala crianza, ven-
gan de falangistas o de quien 
vinieren. De ahí la necesidad 
de que vosotros procuréis sei 
espejos de niños, ya que ha 
de llegar un momento en que 
tendréis que asumir ia parte 
de responsabilidad que a cada 
uno tiene asignada nuestra 
gloriosa Falange, y yo, creed-
me, sentiría con toda el alma 
que en las postrimerías de mi 
vida tuviera que presenciar 
cómo los flechas leoneses ter-
minaran en un estruendoso 
fracaso, lo cual causaría tam-
bién decepción al noble pue-
blo leonés, que tantas prue-
bas de amor os ha dado y que 
tantas esperanzas ha cifrado 
en vosotros. No; mil veces no. 
Antes que tener que lamen-
tar que la sangre que se ha 
vertido haya sido estéril, an-
tes es preferible, yo por lo 
menos lo prefiero, que ante 
nuestros pies se abra un abis-
mo y caigan sobre nuestras 
cabezas rayos capaces de 
fulminarnos. 
Decía el príncipe de Ligne 
que la disciplina es la base 
fundamental de los ejércitos, 
ya que sin disciplina, sin 
hombres prontos a ejecutar 
sus deberes, no podría iniciar 
se, con probabilidades de 
éxito, ninguna empresa. 
De ahí la necesidad de que 
todo el que vista camisa azul 
y se titule falangista vayase 
acostumbrando a que el deber-
parte de la disciplina y el 
deber no se discute: se cum-
ple. Y por este camino, cum-
pliendo cada uno con su 
deber, niños y hombres, ve-
remos cómo, andando el tiem-
po, España contará con reser-
vas de hombres que, como 
murallas de bronce, opongan 
sus corazones para impedir 
que el pillaje y la barbarie 
campée en España por sus 
respetos; porque en España, 
nación hidalga por exce'en 
cía, no sea posible perseguir 
ni asesinar alevosamente a 
ningún ciudadado. Y enton-
ces, cuando ei sol saiga para 
todos los españoles, podre-
mos enorgullecemos de haber 
hecho algo práctico, habre-
mos honrado así la memoria 
de nuestros queridos muertos. 
Yo, para conseguirlo, pon-
dré mi mejor voluntad, y ma-
ñana, cuando yo sea un viejo, 
cuando el peso de los año--
me tenga postt rgado, quizás 
figure entre los curiosos que 
presencien el paso de los que 
un día fueron mis queridos 
flechas. No me importará que 
la emoción me haga verter 
lágrimas, puesto qué, si Espa-
ña tiene en vosotros unas 
reservas de hombres, mayor 
ha de ser mi gloria, pues conr 
tribuí a haceros hombres, 
y haciendo hombres también 
se hace Patria, 
Luis VELARDE 
CE1 Legionario) 
L a exposición de Arte a 
beneficio del Movimiento 
Nacional 
Nuestra exposición de Arte 
Pro Movimiento Nacional ha 
sido y está siendo visitadísi-
ma. No obstante, encontra-
mos que los simpáticos visi-
tantes del buen pueblo de 
León no se atrevían a postu* 
rar en los trabajos, a pesar de 
sus buenos deseos; pero aho-
ra, que rompieron filas varios 
excelentes c i u d a d a n o s , 
creemos que los otros que es» 
tán deseando hacer lo mismo 
desde el primer día, cuando 
nos vuelvan a honrar con su 
presencia, colocarán su tarje-
ta en alguno de los trabajos, 
ya que encontrarán una base 
o fundamento. 
Sabemos que varios de los 
señores a quienes hemos invi-
tado tienen intenciones de 
posturar en ayunos de lo3 
cuadros; por ello, esperamos 
nuevamente su visita. 
Más adelante, daremos opor-
tunamente una relación de los 
nombres de los señores que 
hayan postarado más alto y 
de las obras que hayan adqui-
rido. ¡Animo, señor^sl Adqu1' 
rir los trabajos, es honrar una 
vez más a nuestra amada pa-
tria. 
Por la Comisión organiza-
dora, César Fernández V*11' 
buena. 
Chocolates I H I L L A N 
Son los mejores 
(52) Pedirl0* 
en todos los establecimiento» 
Restaurant N O V E L í Y 
Independencia, 2 Telf. 132* 
Servicio por menú y a la car*» 
Habitaciones con todo confort. 
PROA 3 
emoción y la admiración, para 
contarnos el valor admirable 
de esta mujer que tan alto ha 
puesto el pabellón de españo-
la y de leonesa. 
Tiene frases de admiración 
por su comportamiento el día 
de la toma del Puerto de 
Navafría, donde en un alber-
gue en el que los ayes de do-
lor de un herido la reclamaba, 
se sostuvo día y medio entre 
dos fuegos, sin otro acompa-
ñamiento que un requeté he 
iido, sus a} es de dolor y el 
tableteo de las ametralladoras 
que dibujaban en la oscurida i 
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Un enfermera leonesa en las líneas de vanguardia. 
Mortales horas entre dos íuegos 
É Como un chico con zapatos 
nuevo, así salí yo de León 
días pasados, al aceptar la 
invitación de unos camaradas, 
que en viaje de inspección de 
frentes se dirigían a las líneas 
avanzadas de Navafría. 
Desde allí, sabía yo que 
vería a Madrid, a Madrid, que 
tiene para mi tantos recuer-
dos de rnis inviernos de vida 
estudiantil, a ese Madrid de 
mis amores y de mis pecados, 
pisoteado hoy por la barbarie 
roja nacional e internacional, 
y que, bajo la zarpa de este 
sovieiisrno íniernacional, está 
precisamente lavando con cre-
ces sus culpas. En sus calles 
está agonizando esa España 
vieja, lujuriosa, caciquil y 
carcomida, para dar paso a la 
España Azul, a) Madrid Azul, 
por el que luchábamos en sus 
calles y paseos esos chiquillos 
inconscientes, según los pa-
dres de la política, pero cuyo 
am* r a España era y es tan 
grande que con nue-tras pro-
vocaciones logramos precipi-
tar este movimiento nacional, 
que es la F. lange victoriosa. 
A las tres de la tarde, des-
pués de una marcha vertigi-
nosa, llegamos a Aranda del 
Duero, donde, después de 
una ligera colación, empren-
demos la última etapa de 
nuestro viaje. 
Con verdadera emoción vov 
observando los indicadores 
de kilómetros y a melida que 
é>tos señalan la disminución 
de distancia de las avanzadi-
llas de España, mi pie, instin-
tivamente, aprieta el acelrra-
dor del c che. pues los deseos 
de llegar van en sentido in 
verso a la distancia que nos 
falta por recorrer. 
Y, poi fin, soldados de Es-
paña ncs paran cuando el in 
dicador de la carretera nos 
señal ba que estamos a una 
hora escasa de la Puerta del 
Sol. Y allí, un camarada sim-
pático y bonachón, que es 
capitán médico, monta en el 
coche y su charla amena nos 
distrae durante los treinta k i -
lómetros que nos separan de 
Navafría. 
Nos da cuenta de que en 
este frente solamente hay dos 
camaradas nuestros; los de-
más "on los bravos requetés 
navarros, que con su alegría y 
su corazón tan unidos están a 
los camisas azules. 
Y ya, Navafría. 
El pueblecito serrano sabe 
bien del ajetreo de la guerra; 
pertrechos de ella por doquier 
y entre ellos la feminidad ex 
quisita de un gorrito blanco 
de enfermera, y bajo este go 
rrito la cara simpática y ex-
presiva de una leonesa, que 
es tanto como decir mujer y 
española dos veces. 
Quedamos grata y altamen-
te sorprendidos, puesto que 
no esperábamos verla tan cer 
ca de la línea de fuego. 
Admirable valor de la ver-
dadera mujer española, que 
no teme nada por prestar ayu 
da a aquellos camaradas que 
pusieron para E paña y por 
España su sangre y sus vidas, 
y que en las horas tristes y 
larga^ de los hospitales no 
echan de menos sus cariños 
familiares, porque esas batas 
blancas de enfermera cubren 
siempre un corazón, un cora 
zón que lo es a la vez de ma-
dre y de hermana, de esposa 
y de novia. 
A l saber el capitán que es 
paisana de mis camaradas, las 
palabras salen de sus labios 
atrepelladas, con esa rapidez 
que solamente las imprime la 
Allá delante están los para-
petos de sacos terreros, y a 
ellos caminamos. Desde el 
más avanzado, podemos ver 
Guadalajara, Alcalá de Hena-
res y Madrid, jpor fin Madrid 1 
Y desde aquíf desde la paz de 
este puerto de Navafría, en-
viamos mentalmente a nues-
tros camaradas que luchan en 
el cerco un saludo. Saludo 
que hago más íntimo a un 
hermano que, fusil en mano, 
cumple también en ese cerco 
con su deber de camisa azul 
y de español. 
Y ya estamos en una cha-
bola; una chabola compuesta 
de una cocina hecha de cua-
tes, apreciamos perfectamen-
te el pueblecito de Lozoya, 
completamente arruinado, con 
su iglesia quemada por los 
rojos; del pueblo vemos salir 
una carreta que, según el co-
mandante, lleva sin duda, al-
gunos víveres de los pocos 
que ya les quedan. 
La salida de esta carreta es 
señal inequívoca de su deci-
sión de abandonar el pueblo. 
A l bajar de los parapetos, 
la nota, que, más que una bu-
fonada, es algo que entristece 
nuestros corazones. Aquí, de-
rruida casi, hay una caseta, 
una caseta que pomposamen-
te tiene un letrero que dice: 
Una Patria, un Estado, un caudillo 
t J 
C o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o 
I O S T R A D O R F R I G O R I F I C O 1 
M o d e r n í s i m o s s a l o n e s r e f r i g e r a d o s 
E L M A S E L E G A N T E D E L E Ó N 
(3) \ 
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tica de la Pálida, y, con las 
luces del día, los pepinazos 
del quince y medio redujeron 
a escombros aquella caseta 
que siempre perdurará en la 
memoria de la enfermera 
como una pesadilla, a la que, 
desde los parapetos, asistían 
los requetés admirando al 
heroísmo de aquella mujer 
como una muestra de la Es-
paña que hoy empieza a ama-
necer. 
Y. . . cuando en un brioso 
ataque fué libertada, sus pd-
m-íras palabras fueron para 
recomendar cuidado, no por 
ella, sino para el camarada 
herido. Y esto, según ella, no 
tiene importancia, y cuando 
A capitán deja de hablar, ella, 
mujer al fin, nos enseña orgu-
llosa una careta de gases ax 
lisiantes y se la prueba para 
que la digamos cómo le 
sienta. 
Esta brava muchacha, mués 
tra de la verdadera mujer es 
pañola, no es otra, no podía 
ser otra que Elena Gómez 
ArgiieKo. Un nombre qu-í será 
para lo sucesivo todo un sím-
bolo. 
tro piedras y unas colchone-
tas de paja. 
Sillas y mesas brillan por 
su ausencia, y este albergue, 
según reza en una tablilla de 
la entrada, es el albergue de 
los oficiales. 
Y allí, en aquel albergue, 
nos encontramos al coman-
dante de las fuerzas, al bravo 
comandante Navarro. 
Simpático él, alegre él y 
cariñoso, por el que todos sus 
subordinados sienten verda-
dero cariño. Nos enseña las 
formidables fortificaciones que 
dictó su genio militar. 
Desde uno de los parape-
«Cabaret de La Pasionaria». 
Es triste ver a qué estado lle-
garon esos hermanos nues-
tros, envenenados por las teo-
rías disolventes de sus cabe-
cillas y para quien el materia-
lismo es tan esencial que has-
ta al campo de batalla lo lle-
van, a ese campo en que 
precisamente la victoria es 
solamente de aquellos que sa-
ben sentir los ideales supre-
mos de la Patria y de la Reli-
gión, 
PIRRACAS 
(Servicio de Prensa y Pro-
paganda Local). 
VÍGII ÍD I ¡D >3 
él espioháje ene-
migo, y detened! 
y denunciada los 
traidores* 
R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(36) 
L A G A F A D E O R O 
G A F A S 
ORDOÑO ÍL 4 Teléfono 1149 & 
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Garage y Talleres 
Pa res 
Padre Isla, 19 y Villa franco, 8 
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por las tropas rojas, en vista po el enorme peso que mis El gobierno rojo de Valencia es-
obligaciones de rey me impo-' tablece la pena de trabajo» 
forzados 
Opiniones sobre España 
E l enviado especial de The 
Times ha comunicado que en 
toda la zona ocupada por 
Franco la normalidad se halla 
restablecida y el orden es 
completo. 
E l enviado del Morming 
Post afirma que en la zona 
ocupada por los marxistas la 
vida es agitada, siendo el 
pueblo la víctima de ía des-
arganización, mientras que en 
l a zona dominada por los na-
cionales ocurre todo lo con 
trario. 
Moscú quiere abandonar Madrid 
París. —Se sabe de buen 
origen que los delegados so 
viáticos enviados a España 
para dirigir el movimiento 
marxista han recibido indica 
ciones de Moscú en el senti 
do de que para evitar el natu 
ral desgaste de hombres, ma-
terial y municiones, que po 
drían acarrear gravísimas con 
secuencias, sería muy conve 
niente que las fuerzas roj ai-
abandonaran la capital de Es 
paña, para concentrarse er 
Cataluña y Levante, especial 
mente en Barcelona y Valen 
cia. 
Informes que se reciben dt 
Londres procedentes de Bar 
celona y Moscú parece con 
firmar que los delegados so 
viéticos encargados de diri 
gir la defensa de Madrid 
aconsejan el inmediato sban 
dono de la capital de Espafu 
por las fuerzas rojas. 
Dice la prensa francesa 
UEcho de Parts^ en su nú-
mero del día 11, dice, segur 
informes fidedignos, que Lar 
go Caballero celebró una lar 
ga conferencia con Rosera 
berg y los técnicos militares 
rusos al servicio de los rojos. 
E n esa conferencia se exami 
nó la eventualidad de una 
pronta evacuación de Madrid 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
:53 Teléfono 1911 
de las dificultades que para su 
defensa se presentan y por I nía, que no me era posible j 
que no es posible asegurar el cumplir, como hubiera sido 
F a 1 a c i 13 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana,' 
Sr. Escudero Cervantes, 5 
C a m i i o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERÍA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES ñnos 
<54) LEONO . VtEDO - GlfON 
aprovisionamiento. También 
se dice que los técnicos rusos 
proponen el establecimiento 
de un frente al sur de Madrid, 
en las proximidades de Aran-
juez, lo que les permitiría, 
según dice, iniciar una de-
fensa. 
Temor en Madrid a ía quinta 
columna 
Valladolid. — Continúa la 
preocupación en Madrid por 
la actuación de la llamada 
quinta columna. Ayer mismo 
hablaban de ella recomendan-
do el mayor cuidado, pues el 
enemigo, decía, se vale de to-
das las armas. 
Sobre la abdicación del rey de 
Inglaterra 
Sigue ocupando la aten-
ción mundial la abdicación 
del rey Eduardo VIII de In-
glaterra y ya que se conoce la 
ieclaración que éste hizo al 
•ueblo inglés después de su 
ibdicación y que dice así: 
Al fm me es posible habla-
ros a todos; hasta hace un 
nomento no podía constitu-
ionalmente dirigiros la pila-
ba, pero ya han acabado fun-
ciones de rey, que han recaí-
lo en mi hermano el duque 
le York, nuestro nuevo rey. 
Mis primeras palabras serán 
para declarar mi sumisión y 
eaitad al soberano, lo que 
hago con todo corazón. 
Todos sabéis las razones 
que me han forzado a abdicar, 
pero no olvidéis que nunca 
perdí de vista los intereses 
del país, que primero como 
principe de Gales y más re-
cientemente momo rey he 
tratado de servir a lo largo de 
25 años. 
Creedme si os digo que ya 
no puedo soportar más tiem-
• • . 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de ios principales puertos. <bi> 
fiar Restaurant "Ri/ 
'snicio a la caria Precios 
CID. 3 Teléf. IOI3 LEO> 
(3*) 
Fábrica de harinas 
Cereales - Piensas 
Miguel Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L E O N (fjg) 
mi deseo, sin el apoyo y 
aliento de la mujer que amo. 
La decisión de abdicar es 
mía, exclusivamente mía; el 
asunto no concierne a nadie 
más que a raí y a otra perso-
na que desde un principio 
trató de disuadirme. La deci 
ción que acabo de tomar, ha 
sido la situación más crítica 
de mi vida, pues había de te-
ner en cuenta, no mis afectos 
particulares, sino los intere-
ses de mi pueblo. Esta situa-
ción se ha hecho menos críti-
ca ante l? certidumbre de que 
mi hermano me había de sus 
lituír en la administración pú-
blica ventalosameme. E l , po-
see además, algo que yo nun 
ca he conocido: una mujer, 
unos hijos, un hogar. 
En estos terribles días me 
he visto confortado por Su Ma-
jestad, mi madre y mis de 
más hermanos y por mis mi 
nistros, especialmente por el 
Sr, Balwin, jefe del gobierno. 
Este me ha guardado en todo 
momento, toda clase de con-
sideraciones. Jamás, hubo en-
tre mis ministros y yo dificul 
tad alguna; educado por mi 
padr*» en las doctrinas cons-
titucionales, nunca hubiera 
consentido tal estado de co-
sas. 
Ahora deposito mi carga. 
Es posible que pase algún 
tiempo antes de que vuelva a 
pisar mi patiia pero seré siem-
pre fiel a las grandes tradicio-
nes del pueblo inglés. 
E l Rey terminó diciendo: 
Ya tenemos un nuevo monar 
ca; a él y a su pueblo deseo 
desde el fondo de mi alma fe 
licidad y prosperidades. Dios 
salve al rey. 
Londres.—La mayoría del 
pueblo, parece abrigar la opi-
nión; de que el rey ha faltado 
a sus obligaciones con el país, 
opinión reforzada con las ex-
plicaciones de Mr. Baldwin en 
la Cámara de los Comunes. 
Lea usted "PROA 
IIPÜLL: 
i 'MJDAQES ELECTRICAS 
Ramiro Balbuena, núra. 16 




Ifíléfono IHT2 (25) León 
Unión Radio, dió cuenta de 
una reunión del gobierno ro-
jo de Valencia, en la que se 
acordó establecer una nueva 
pena: la de trabajos forzados, 
sin salario y bajo el látigo del 
negrero. 
Accidente de aiitomjv¡| 
A las doce de )a noch^ 
la carretera de Trobajo ^ 
có contta un árbol, mi' a ^ 
móvil, que salió de Troh^ 
con dirección a León ccmHj0 
cido por Faustino Tuail í ' 
Prado, de 83 años, ^ 
domiciliado en esta ciuri y 
en la calle de El Escorial 5 
mero 8. al que le acomna*:' 
ba Félix López Vaquero d 
32 años, casado, reside^! 
en León, calle de Cantarero, 
número 14. s 
Se causaron varias heridas 
contusiones y erosiones *¿ 
diferentes partas del cuerpo 
que fueron calificadas de pro! 
nóstic J leve, en la Casa 




La situación en Madrid 
Anoche, hemos tenido el 
gusto de conversar unos mi 
ñutos con uno de los pocos 
que han logrado escapar de 
las garras de los rojos en Ma-
drid, quien nos hizo unas 
muy interesantes declaracio-
nes sobre la caótica vida en 
la ciudad madrileña. 
Quien nos comunica lo que 
transcribimos a continuación, 
salió de Madrid el dia tres del 
actual, por lo tanto sus mani-
festaciones, c o r r e s p o n d e n 
hasta esta fecha. 
«Circulan únicamente 20 
tranvías y una línea del me-
tro.» 
«La población civil, se pa-
sa la vida en casa, porque es 
un grave delito salir a la ca-
lie, sin tener cara de criminal 
como los rejos.» 
«Los bares, cafés, cines y 
teatros, no funcionan, y |os 
que son de gran cabida, es-
tán utilizados para hospitales 
y prisiones.» 
«La carencia de médicos 
es absoluta; los milicianos 
rojos los han matado por cul. 
parles de muchos desastres.» 
«La cola para proveerse del 
único alimento existente en 
la capital, arroz y pan, em-
pieza formarse a las dos de 
la mañana, habiendo perso-
nas que permanecen en ella 
hasta las 9 de la noche.» 
«Desde hace una larga tem-
porada, se carece de toda cla-
se de carbón, utilizando para 
la calefacción y cocinas, las 
camas, sillas , armarios, etc.» 
Esta es la vida de Madrid, 
queridos lectores. 
E l comentario, le dejamos 
para vosotros. 
(Viene de primera plana) 
tienen amor y entonces so-
breviene el tuétano, la gan-
grena o la septicemia, el ho-
rror del que muere sin cui-
dados. 
Pero si a pesar de todo y 
por suerte singular tiene cui-
dados, el que es rojo y es co 
munista y cambió su Dios y 
su Cristo por el de los judíos 
ya no tiene el consuelo y la 
alegría de morir con la segu-
ridad del Cielo. Que triste, 
que horrible y espantoso es 
que el que no tiene alegría, 
el que nace español, noble, 
generoso, valiente y alegre, 
en el país de la gaita y de la 
muñeíra, del guitanillo y la 
jota, de la dulzaina, de la gui-
tarra y las castañuelas y no 
tiene amor a su patria muere 
deshollándose el pecho con 
las uñas, maldiciendo a su 
patria, a su madre, renuncian 
do de Dios, y de la Virgen 
para darle gusto a un judío 
comunista asiático, que al ver-
le así morir le dejará con los 
ojos sin cerrar y no tendrá el 
consue'o de que en su tumba 
una cruz de hierro o de pie 
dra pida una oración al ca-
minante. 
Pobre español, engañado 
vilmente; pobres muchachos; 
pobres jóvenes. Infeliz rejilla 
de 16 años, bella como un 
davel que en la Casa de Cam-
po, tendida y mirando al cie-
lo, con los ojos ya cristaliza-
dos, estaba en cueros muerta, 
al lado de dos rusos; tu muer-
te, pobre rojil'a española, que 
culpa habiá tenido un alma 
como la tu}a, de 16 años, de 
española, allí llevada, a las 
trincheras para en la noche; 
antes de morir, allí olviden el 
peligro y sacien en tus carnes 
viiginales las bestias extran-
jeras, que no tienen compa-
sión, que no tienen alma, que 
vienen a esclavizaros. |Des-
graciados! 
Fusilamiento de dos Guardias ci-
viles en Almería 
La radio de Vizcaya, dijo 
hoy que en Almería, el frente 
popular había condenado a 
muerte al capitán de la Guar' 
dia civil Morales y al cabo (te 
las misma Ossorio. Dos nue-
vos nombres que agregar a la 
lista de mártires de la Bene-
mérita española, contra la 
cual tanto, se han destacado 
las persecuciones marxistas. 
Stalin sigue persiguiendo a to* 
trokistas 
Moscú.--Han sido deteni-
dos 47 partidarios de TrotsKi 
a los cuales se atribuye haber 
participado en la explosión 
de una fábrica de gas. 
i " L A V A S C O N A V A R R A , , ^ 
C o m p a ñ í a INudonal de Seguros 
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c o m e r c i o y 
ciudadanos 
La Comisión de Avitualla-
tníento nos envía las dos no 
tas siguie tes, que esperamos 
sean atendidas. 
Cooperación personal 
En muchas cosas no falta-
rán restos de telas aplicables 
a tan laudable fin de confec 
ción de bolsa para el comba-
4ientP en el tamaño de 37 por 
30 centímetros 
Sería motivo más a sumar 
a la prestación que se soli-
EÍ número de bolsas que se 
precisan son 6.500; el plazo 
límite de ésta finalizaría el 
próximo sábado, siendo muy 
de estimar la entrega escalo 
nanamente para ir llenando 
las diversas operaciones que 
exige el dejar ya cerrada la 
bolsa para su entrega al sim-
pático y glorioso destinatario. 
Las personas que no tengan 
fetales para la confección de 
las bolsas acudan por ellos a 
la Plaza de Santo Domingo 
n.0 1. 
Urgentemente rogamss se 
nos envíen frascos de 100 a 
150 gramos completamente 
A 
Se ruega el envío a esta 
Comisión (Plaza de Santo Do 
mingo n.0 1) de telas, creto-
nas, percales, tobralcos y gé-
neros similares, adecuados 
para confeccionar bolsas en 
qué colocar el aguinaldo al 
combatiente, ya en retal o en 
pieza, teniendo presente que 
el tamaño de la bolsa es de 
87 por 30 centímetros. 
Estas entregas tienen ca-
rácter de donativo, pagándo 
«e su importe caso contrario. 
Se suplica que todo aquel 
comercio que atienda éste lla-
mamiento, lo efectúe el pró-
ximo jueves, siendo inútil la 
entrega después de e-te día. 
E l aguinaldo de los 
Se recuerda que funciona 
una comisión encargada de 
recaudar fondos y de recoger 
juguetes para el aguinaldo de 
los pobres y regalo de jugue-
tes a los niños. 
Las cantidades en metálico 
se reciben en el Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de 
1-eón y ios juguetes en los 
Talleres de Santa Rita, cuya 
presidenta es D.a Asunción 
S. Chicarlo, donde se reciben 
toda clase de juguetes, así 
como en ios domicilios de 
D-*Inés Gil Guisasoia, doña 
Carmen Ureña, D.a Asunción 
Eguiagaray, doña Pcronila 
Arrióla, D.a Leoncia Castrilio 
y D.a Soledad Millán, así co 
mo también en los locales que 
oportunamente se señalarán 
En el Monte de Piedad se 
han recibido las siguientes 
cantidades para el aguinaldo 
del pobre: 
«Casa Cañas», 75 pesstas; 
D, José María Alba Quijano, 
2; D.a Guadalupe López Vi 
llabri.lo, 2; D. Antonio Ñor 
zagaray, 2; D. Santiago Soto, 
5; D.a Laurea Calamita (maes 
ira nacional), S; D. Mariano 
Alonso Vázquez, 50; D. Pu-
blio Suárez Úriar»e, 50. 
Don Gonzalo Llamazares, 
50; D . Julio López, 20; don 
Eutiquio Villanueva, 2; don 
Tomás García, 0,50, D. Artu-
ro García, 1; D. Arturo Ro 
dríguez, 2; D . Jesús Pernán 
dez Navarro, 1; D. Ricardo 
Aller Pavía, 5; D. Carlos Co-
inás, 10; D. José Ramos, 1; 
D.a Ascensión Alvarez, 2 50; 
D | Luis Fernández, S^O; don 
Enrique Blanco, 1, 
Srta. Aurora Alvarez Mallo, 
2; D. Francisco Seco, 1; don 
Vidal Sanzo, 1; D. Juan Val-
caree Ríos, 5O; D. Juan Anto-
no. Día 4 Pajares, 10; D. Nica-
nor López, 25; Colegio de 
Procuradores, 25; D. Manuel 
Fernández Fierro, 5; señores 
Martínez y Casas, 25. 
D, A . Lozano, 5; D . Pedro 
Martín Escudero y señora, 5O: 
Casa Cándido, 16; Francisco 
Miguel Alonso, lOO; Junta Lo-
cal de la Banca Privada, 1000 
D. lulio Carrillo y Sra., 10; 
D. Antonio Menéndez, 10. 
L a nieve, en, muchos 
pueblos de nuestra 
provincia impide la 
c ircu lac ión 
C I R C t l L A R 
Por este Gobierno civil se 
ordenaba en años anteriores 
que los pueblos, cuyos térmi-
nos eran atravesados por ca-
rreteras se cuidarán por pres-
tación peisonal de dejar libre 
el paso por aquellas cuando 
la nieve impidiera o dificulta 
ra la circulación; con mayor 
razón que nunca se debe en 
e 1 presente invierno seguir 
igual procedimiento para di 
cho tr íbaje ya que a las nece-
sidades de orden general se 
suman ahora las del Ejército 
Nacional, así como la necesi-
dad de economizar gastos al 
Estado, sin que porotia parte 
suponga ello un perjuicio pa-
ra los obligados a tal presta-
ción, toda vez que en tales 
circunstancias, no p u e d e n 
A I m o c én de Cotonioles 
Exporfoción de legumbres 
depos i tar io d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
1% -.viv'-v - el 
amiro F e r n á n d e z G o t i z á l e 
\ permanente) 
AjpaTtacU* de Correoí 
aquellos dedicarse a sus fae-
nas. 
Por lo expuesto, ordeno 
todos ios alcaldes y presiden-
tes de ayuntamientos y Juntas 
Administrativas, que siempre 
que el tráfico de una carretera 
que sirva a su término esté 
dificultado por la nieve, dis 
ponga la salida de todos les 
hombres útiles provistos de 
herramientas apropiada, al fin 
de dejar expedito el paso. 
A tal fin, por los ayunta-
mientos se formarán listas de 
todos los hombres útiles de 
edad de 18 a 45 años y cada 
vez que sea preciso se llama-
rán los hombies que sean ne 
cesarlos por orden alfabético 
del primer apellido. Los que 
deseen redimirse de la pres 
tacíón peisonal podrán hacer 
lo, abonando en el Ayunta 
miento la cantidad de seis pe-
setas por cada vez que sean 
llamados. 
Mensualmente remitirán los 
ayuntamientos en que estos 
trabajos hayan tenido lugar, 
lista de los que han trabajado 
y de los que se hayan redimi-
do con especificación del nú 
mero de días que cada uno 
haya sido llamado y de las 
cantidades recaudadas q u e 
quedarán depositadas en los 
ayuntamientos a disposición 
de este Gobierno civi l . 
Del cumplimiento de esta 
orden hago responsables di-
rectamente a los citados alcal-
des y presidentes con la pre-
vención de que seré inexora-
ble al exigir responsabiida-
des, 
E l Gobernador civi l , Car-
los Rodríguez de Rivera y 
Gastón, 
Comisión denuradora del 
Magisterio de la pro-
vincia 
C I R C U L A R 
En cumplimiento de las nor-
mas establecidas en el Decre-
to número 66 del Estado Es 
pañol, fecha 8 de noviembre, 
último y orden de la Junta 
Técnica del Estado de 10 de 
dicho mes; se ha constituido 
en e ta provincia una, Comi-
sión encargada de depurar el 
personal de 1.a enseñanza en 
lo que afecta a su actuación 
durante los últimos años y de 
conformidad con lo dipuesto 
en el articulo 7.° de la orden 
referida. 
En uso de las atribuciones den ante dicha, tienen carác-
ue las citadas disposiciones | ter de obligatorias circunstan-
cias por la eual se recomien-
da la^ mayor urgencia en el 
cumplimiento de este ser-
actuar poseyendo e l mayor]vicio. 
confieren a dicha Comisión, 
esta dispone lo siguiente: 




agüa habitaciones c< m 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
B A Z A R T O M l 
3rdoño II, 7 Telefone 144" 
Satería de cocina - Cristale 
rías - Vajillas - Lámparas col 
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
Ponadería 
"EL BOCA" 
La casa más acreditada en Leóa 
S A N T A ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN D E L U J O Y C O R R I E N T E 
2 -f^ON I S E R V I C I O A D O M I C I L I O (íS) 
número posible de elementos 
de juicio y resolver en cada 
caso con enters justicia, reca-
ba de los señores alcaldes de 
Ayuntamiento, cura párrocos 
y encargados de parroquia, 
comandante de los puestos de 
la Guardia civil y padre de fa-
milia de los pueblos de la pro-
vincia, un informe detallado 
y concreto acerca de la con-
ducta profesional, religiosa, 
social, particular y política de 
1 o s maestros comprendidos 
dentro de la jurisdición de los 
mencionados señores y con 
arreglo a las instrucciones que 
siguen: 
a) Los señores alcaldes in-
formarán aceica de íodcs los 
maestros, que tuvieron escue-
a antes del 18 de julio en los 
pueblos de su ayuntamiento. 
b) Los señores comandan-
tes de los puestos de la Guar 
día civi l , informarán de los 
maestros con escuela en los 
pueblos de s u demarcación 
antes de la fecha citada. 
c) Los señores curas pá 
rrocos y encargad* s de parro-
quia harán sus informes con 
relación a los maestros de la 
parroquia o parroquias que 
tengan a su cargo y compren-
derá los maestros con escuela 
en las mismas hasta la fecha 
arriba indicada, 
d) h i padre de familia in-
formará sólo de los maestros 
del pueblo de su residencia y 
en cuanto a fecha comprende-
rá los maestros con escuela en 
el pueblo hasta el 18 de julio 
referido. 
No estando determinado por 
la orden de 10 de noviembre, 
el padre de familia a que alu-
de el artículo 2.° de esta orden 
y prec isando determinarlo 
concretamente, sedispone que 
esta designación se haga por 
el alcalde y curra párroco de 
la cabeza de Ayuntamiento los 
cuales designarán un padre de 
familia por cada pueblo del 
Ayuntamiento, debiendo re-
caer dicha designación en per 
sona de reconocida honradez, 
moralidad, espíritu de justicia 
y probado patriotismo. 
2 ° Teniendo en cuenta ía 
extensión de la labor que co-
rresponde realizar a la Comi-
sión aludida, se señala un pla-
zo para la remisién de los in 
formes antes citados, que ter 
mina el día 31 del mes actual. 
Los referidos informes, se-
gún lo dispuesto en el aparta-
do 2 (artículo 2.0) de la Or 
3. ° Todos los informes se-
rán remitidos al señor presi-
dente de la Comis ión Depu* 
radora del personal de 1.a en» 
señanza Instituto Nacional de 
2.a enseñanza. León, 
4. ° Con el fin de facilitar 
la labor de la Comisión, ésta 
ruega encarecidamente a los 
señores que han de enviar los 
informes no se elvider. de 
consignar en el margen del 
mismo el nombre del partido 
judicial, ayuntamiento y pue° 
b o a que se haga referencia 
en cada caso. 
5. ° Teniemdo en cuenta 
la índole delicada de la labor 
que esta Comisión tiene con-
fiada y la necesidad de proce-
der con entera justicia, reco-
mienda y encarece a los se-
ñores informantes la absoluta 
veracidad en los informes 
respondiendo siempre a la 
realidad de los hechos y a lo 
que en conciencia y en justi-
cia se deba decir. 
6. ° La Comisión en virtud 
de las facultades del articulo 
2.°, párrafo 3.° comprobará 
la veracidad de los hechos y 
si lo ere conveniente ampiará 
los informes, desplazándose 
algunos de sus miembros a 
los lugares donde desempe-
ñaron caraos los maestros ac-
tuando dichos miembros co-
mo convenga en cada caso. 
7. ° Los maestros de la 
provincia se abstendrán de 
hacer gestión alguna hasta 
que la Comisión les comuni-
que el p'iego de cargss que 
previene el artículo 3.° el cual 
será formulado por la Comi-
sión si lo estima procedente. 
8. ° La Comisión en virtud 
de lo ui;-puesto en ei artículo 
2 ° reclamará de las autorida-
des, Centros y personas los 
infi rmes que estime conve-
niente en relación con los fi-
nes propuestos. 
9. ° La Comisión recabará 
los datos necesarios de las 
autoridades competentes para 
la determinación de los Ayun-
tamientos y pueblos de zona 
no liberada a íin de proceder 
en consecuencia. 
León, 11 de diciembre de 
1936. — El presidente, Joa-
qitin López Robles; el secreta-
rio, M . Reyero. 
mdscin o ¡hfi ona 
d e la r e g i ó n , la e n c o n t r a r á e n PROA 
A r r i b a E s p a ñ a ! 
D 
U l t r a m a r i n o s y C o m e s t i b l e s f i n o s 
R a m ó n Q o r c l i l l o 
A r t í c u l o s p a r a N o c h e b u e n a y R e y e s 
T u r r o n e s — M a z a p a n e s 
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De Riano 
Los soldados actúan en 
otro teatro que el de 
campaña 
Festival benéfico 
Ki día 8 del corriente, los 
soldados de la 3 a Compañía, 
dei tercer Batallón del R a i -
miento de Infantería de Bar-
gos núm. 31, destacada en 
es:e cantón, y que manda el 
prestigioso capitán D. Andrés 
Pérez Herrero, organizaron 
una velada teatral a beneficio 
del hospital de sangre de la 
localidad. 
Kl salón aparecía adornado 
con guirnaldas y bmderitas 
de los colores nacionales. 
Con un lleno rebosante, co-
mienza el acto con unas pala-
bras del soldado Fermín Fer-
ná idez Barriales, en que da 
cuenta de los fines benéficos 
que. se persiguen con la fun 
cíón que van a representar; 
tiene unas frases de elogio 
p < a sus jefes, por las facili-
daJ.es y apoyo moral que les 
concedieron, así como tam 
bién para las jóvenes riañesas 
que les secundaron en su la-
bor. 
Acto seguido, se levanta el 
telón para representar el ju-
guete cómico en dos actos, 
de Antonio Paso y José Rosa-
les, «El pobre Rico», que fué 
maravillosamente representa 
do, y premiados con grandes 
aplausos todos los personajes, 
que interpretaron sus respec 
tivos papeles a la perfección. 
E l reparto fué hecho en la 
forma siguiente: 
Clara, Srta. Esíher Rojo; 
Hortensia, Carmen Pérez; M i -
lagros, Tomasa García; d/ña 
Gala, Felisa A^nas; Aban lio 
Rico, soldado Ernesto Ferrán-
diz; Borracho, id. id.; Julio, 
Policarpo Fernansuar; Panta-
león, Saturnino Pita; D. Ge-
neroso, Mariano Barrientes; 
Bienvenido, Sitiro Bayón; 
Santiago, Ricardo Reyero 
Concordio, Benigno del Rio; 
Un mozo Wenceslao Fernán 
dez. Un botones, Honorat 
Matorra; Apuntador, Fermí1 
F . Barriales. 
Durante el entreacto, estu 
vo acertadísimo Feimín F. Ba-
rriales en su parodia le poeta 
cursilón y modernista, reci 
tando varias poesías cómicas, 
que fueron muy celebradas. 
Como fin de fiesta, Ernesto 
Ferrán liz y Fermín F. Barria-
les p irodiaron los clá-icos ro-
mances de ciegos, interpre-
tando un «horroroso crimen», 
llamando mucho la atención 
el indispensable cartelón en 
que se explican las escenas, 
obra de dichos señores. 
El soldado Policarpo Fer 
nansuar, con voz bien timbra-
da, interpretó varias roman-
zas de zarzuelas, entre las que 
De Santa María del 
Páramo 
La fiesta de la Inmacu-
lada, muy solemne 
Palabras de paz 
Despertar risueño y acari 
ciador por el repicar de cam-
panas que anuheian la fiesta. 
A las ocho de la mañana se 
celebró la misa de comunión 
que recibieron innumerables 
personas. A las diez se cele-
bró la mi?a en honor de la 
PatrOna, antes de !a cual se 
celebró la bendición de la 
bandera de Falange. 
Para este acto formaron fa-
langistas y flechas a las órde-
nes del jefe. 
A la misa, maravillosamen 
te cantada por las Hijas de 
María, asi-tió gran cantidad 
de fieles, predicando nuestro 
sobresalió el canto a la si ira querido coadjutor D. Antonio 
ie «X:anón», siendo larga-
mente ovacionado. 
Nuevamente salieron a es 
cena los soldados Ferrándiz y 
Barriales, hechos unos ver la-
oeros gauchos, este último en 
un brioso «pingo» de cartón, 
que parodiaron diversos tan 
gos, siendo muy c.j.l-brados 
tos de «De la Pampa llegó un 
quinto» y «¿Dónie está mi 
colchón?», alusivos a la vida 
cuartelera y de los que son 
autores. 
Cerca de las doce, terminó 
la velada, saliendo entusias 
nudos rodos los asistentes. 
El importe de las entradas, 
así como el • reducto de la 
rifa verificada, fué entregado 
ai hospital de sangre. 
A las cuatro de la tarde, se 
:elebró una primera sesión 
gratuita, en honor de los sol-
dados y milicias armaias. Y 
la víspera, fueron invitados 
los niños de las escuelas pú-
blicas al ensayo general. 
Almacén de Paños y Tejidos 
(ID L E Ó N 
D O D G E Y F I A T 
C A M I O N E S T T T ? . T T T 3 ~ p 
Padre Isla, 8 Teléfono 1322 m LEON 
Soutillo, el cual hizo resaltar 
la importancia del acto que se 
celebraba. 
Terminada la misa, habló 
desde el balcón del Ayunta 
miento D. Segismundo Rodrí 
guez, alcalde de esta villa, ha-
ciendo un llamamiento para 
legar al olvido de rencores y 
a la unión en .re todos, para 
poder hacer una España nue-
va y limpia. 
A continuación habló bri-
llan temen te el joven Santiago 
Mallo, terminando con vivas a 
España, Ejército y Falange, y 
el jefe local, Marceliano Taga 
rro, evocó el nombre de José 
Antonio Primo de Rivera, 
A las tres de la tarde, se 
celebró la procesión que estu 
vo concurridísima, yendo la 
imagen de la Purísima escol 
tada por falangistas y flechas. 
C. 
Da Ponferrada 
R e u m á t i c o s 
Embrocación H é r c u l e s 
DOLORES — G O L P E S 
CONTUSIONES (66) 
HiÉrocacÉ Hércules 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SJSÍKKANOS. 14 (Oasa 
de D. Epigmenio Bustamante). Telf. 1207. LEOS (&)) Actividad, compotencia, solvencia, ecoiioraia, colegiación. Subdirector de Seguros en todos los ramos 
Mamiil Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
'"jrreteria (2$) Materiales 
por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C 
OHtailo 11-18 L E O N Teléfono ÍS2Í 
Fábrica de Embutidos y 
Almacén de Coloniales de 
in i ie l Paiilos yHíios-
L E O N (64) 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para sé-
floras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión VJJ? 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
Constitución de la C. 0. H-S 
E l pasado día 9, tuvo lugar 
en esta ciudad la constitución 
de la Central Obrera Nacional 
Sindicalista, llevada a efecto 
dentro del mayor entusiasmo, 
dado el considerable número 
de afiliados con que empieza 
esta asociación. 
La Junta directiva quedó 
formada de la siguiente forma: 
Delegado local, camarada Ma-
nuel Alvarez Ruiz; secretario, 
camarada Antonio Martínez 
Porquere; tesorero, camarada 
Dictino Fernández, y voca-
les, camaradas Angel Barrios, 
Benjamín Fernández y Luis 
Carbajo. La C. O. N S de Pon-
ferrada quedó instalada en un 
ediício de la Avenida dei 
capitán Losada. 
P onto empezarán a irse 
convenciendo los obreros de 
este importante pueblo y cir-
cunscripción de este verda 
dero movimiento, sanamente 
reivindicador del obrero, que 
debe luchar por su mejora-
miento y dignificación, pero 
con un espíritu español, que 
siempre ha de ser el de su 
verdadera grandeza. 
¡Arriba España! y que la 
C. O. N-S de Ponferrada sea 
pronto modelo de la provin-
cia. 
MIGUEL PÉREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
(68, Carpintería artística 
M E R C A D O S 
De Santa María del Páramo 
E l mercado del día 6 se ce-
lebró con animación casi nor-
mal, aunque se hicieron pocas 
operaciones. 
Con precios sostenidos, o en 
alza, se cotizó: 
Trigo empedrado, a 6,50 pe-
setas hemina. 
Cebada temprana, a 4,25. 
Centeno, a 5 25 y 5. 
Avena, a 3,50. 
Alubia blanca, a 12.75. 
Alubia pinta, a 10.15. 
Garbanzos gordos, a 22. 
Garbanzos corrientes, a 18. 
Con escasas operaciones en 
estas legumbres. 
Patata del país, a 1,60 pese-
tas arroba y amarilla a 2,50. 
Vino tinto, a 5 y 5,50 pesetas 
cántara. 
Huevos, a 3,25 docena. 
Pavos, a 9 y pavas a 6. 
Gadinas, a 4,50. 
Conejos, a 2,50. 
Los cerdos se pagaron a 22 
pesetas arroba. 
La nota más destacada es la 
paralización del mercado alu-
biero: debía concederse prés-
tamos a los tenedores de este 
grano, o créditos a los alma 
cenistas para que reanuden las 
adquisiciones. 
VICTORIA 
CAFE - GRANJA - BAR 
Siempre la más alta calidac 
en todos los artículos. (18) 
Casa Gutiérrez 
O K O O O X * - A . T B B 
Ordoño II, 1€ 
(29) Teléfono 1810 
De Benavides cb 
Orbigo 
Admirable la fiesta fie ¡a 
Inmaculada 
Ante el aguinaldo dei soldad® 
Con todo fervor y solemne 
dad se ha celebrado la novena 
que en honor de su excelsa 
Patrona dedican las Hijas de 
María. 
Se vió el templo lleno de 
fieles que iban a pedir la ex-
tirpación de las hevejias. 
El altar mayor estaba aiot. 
nado con mucho gusto y ex. 
quisitez. En lo más alto y 
donde mejor se podía apre. 
ciar, pendía el glorioso pabe 
llón nacional roji-gualdo. Ese 
día y por vez primera después 
de cinco años vimos cómo 
se unían los destinos de la 
Iglesia con el Nuevo Estado, 
y en sus pliegues cobijó la 
enseña bicolor a la Virgen 
María. 
Durante los tres últimot 
días de la novena, el orador 
¿agrado D. Manuel G, Enrk 
quez, profesor del Seminario 
de Astorga, dirigió a ios feli-
greses unas muy sentidas plá-
ticas. 
Con motivo de la fiesta de 
su Patrona, hubo misa de co-
munión a las ocho, durante l * 
que se acercaron al Sagrado 
Tabernáculo infinidad de fie-' 
Ies a recibir el Pan de los 
Angeles. A las onse tuvo tu-
vo lugdr la misa solemne, 
donde el escogido coro con 
que d i c h a Congregación 
cuenta entonó la de Perossi a 
tres voces. 
Por la tarde, a las tres, y 
como último día, después de 
rezar el Santo Rosario, con 
exposición del Santísimo, se 
cantó una Salve en desagra-
vios por los desmanes come-
tidos. 
Interpretóla Salve, con el 
Coro de Hijas de María, nues-
tro buen ?migo el joven fa-
langista Manuel Cornejo, que 
con su voz tan hermosa y pó-
cente trajo a nuestro templo 
una infinidad de líeles. 
B-navides vuelve a dar 
pruebas de religiosidad. 
Nadie debe olvidar que están 
próximas a celebrarse las fies-
tas de Navidad. E te año no 
podrá ser como muchos qui-
sieran celebrarlas, por encon-. 
trarse ausentes y alejados de 
sus hogares. No podrán po' 
lo tanto celebrar estas tan se-
ñaladas fiestas, por estar lu-
chando ai lado de la Nueva 
España. 
Y por tal causa debemoí 
c rresponder como se mere-
cen enviando el aguinaldo a 
nuestros valientes hermano* 
que no pueden compartir la» 
alegrías del hogar entre lo* 
suyos... 
De hacerlo así, corres pon* 
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fersey», 1 raje» interiores, Guao**^ 
Calcetín*», Bufanda».. Todo de 
atad de ¿ í c t u a í í d a d 
P a r a las fuerzas y mi-
Donativos en especie 
Sm Esteban de Nogales. 
—832 kilos de patatas, 20 de 
alubias blancas, 1.530 de pin-
tas, 7 de garbanzos. 
Kenedode Valdetuéjar.—58 
corderos, 51 aves, 1 conejo, 
545 kilos de patatas, 142 de 
alubias pintas, 63 de trigo, 22 
de garbanzos, 7 ovillos de 
|ana, 7 kilos de tocino, 64 
huevos, 1 manta, 11 pares de 
calcetines, 22 jerseys, 15 ki-
los de guisantes secos, medio 
de chorizos y medio de patas 
de cerdo, 
Vaídesogo de Arriba.—977 
kilos de trigo, 29 de garban-
zos, 22 de alubias pintas, 
Santa María de la Isla. 
—2776 kilos de alubias pintas. 
294 de alubias blancas, 1.129 
de trigo y 69 de patatas. 
San Cristóbal de la Polan-
tera, Saisén. Villamedrana, 
Matilla de la Vega, Vegueliina 
de Fondo, San Román.—3-364 
kilos de alubias blancas, 457 
de alubias pintas, 769 de tri-
go, 134 de garbanzos, 208 ga-
llinas, 12 libras de chocolate, 
24 huevos. 




de patatas, 145 de cebollas, 
2 de laurel. 
¡ Robledo de la Valdoncina. 
—301 kilos de trigo, 97 de 
patatas, 14 de garbanzos, 10 
de alubias blancas, 36 de alu-
bias pintas. 
Castrocontrigo.—14 pares 
de calcetines, 7 camisetas, 15 
jerseys. 
Lista de donativos entrega-
dos en el Almacén Pro Fuerza 
Pública, durante los días 4, 5 
y y de diciembre de 1936. 
León.—De varios donantes, 
3 jerseys, 4 pares de guantes, 
11 pasamcntañas, 2 cuellos de 
lana, una bufanda, 2 imper-
meables y 2 abrigos. 
De varios pueblos.—7 pares 
de calcetines, 4 jerseys y un 
calzoncMo. 
Ayuntamiento de Villanue-
Vd de las Manzanas.—-5 pares 
de calcetines confeccionados 
por las niñas de las escuelas 
del pueblo de Palanquines. 
Niñas de la escuela de 
Quintana Raneros.—8 pares 
de calcetines. 
San Martín de la Falamusa. 
—Maestra nacional, un jersey 
y un par de calcetines; niñas 
de la escuela, 6 pares de cal-
cetines. 
Pueblo de Banuncias,—41 
pares de calcetines. 
Ayuntamiento de Mansilia 
Mayor.—29 mantas, 26 cami-
setas, 13 calzoncillos, 68 pares 
de calcetines, 9 jerseys, 10 
pañuelos, una cazadora. 
Ayuntamiento de Valdepié 
lago. - Pueblos Otero, Rane 
do y Valdepiélago, 31 pare: 
de calcetines, 7 jerseys, 2 cal 
zoncillos y 7 camisetas. 
Ayuntamiento deValdevim-
bre.—23 jerseys, 37 peres de 
calcetines, 2 sábanas, 5 man 
tas, 5 camisetas, un par de 
guantes, una caja jabón, una 
bufanda y 2 calzoncillos. 
Santa Olaja de la Ribera. 
12 camisetas y 14 pares de 
medias de lana. 
Pueblos de Alcedo, Llanos 
de Alba y S rribos (La Ro 
bla)—50 pares de alparagatas 
y 5 de calcetines. 
Castrilio de la Valduerna— 
5 pares de calcetines y 5 jer 
seys. 
Reparaciones de Radios, perfectas j 
garantizadas, en RADIO ELECTRI 
Ramón y Cajal, 5. (14; 
A y u n f c m i i e n f o 
Orden del día de la sesión 
ordinaria que se celebrará ma-
ñar a lunes, día 14, a las seis 
de la tarde: 
1. ° Estado de fondos. 
2. ° Relación de facturas. 
3. ° Nómina de bomberos. 
4. ° Proposición del con-
cejal Sr. Hernández Manet. 
5. ° Oficio del señor direc 
tor del Laboratorio. 
6. ° Relación de pan deco 
misado por falta de peso. 
De! "Bolet ín oficial" de 
la provincia 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de León, co-
rrespondiente al día 11 del 
actual: 
Gobierno Civil. — Circular 
ordenando a los alcaldes e 
inspectores municipales que 
comuniquen en la primera 
quincena del mes de diciem 
bre de cada año las fechas en 
que se han de celebrar ferias 
en las localidades respectivas. 
Y asimismo el establecimien-
to de cada feria o mercado. 
Delegación de Hacienda.— 
Anuncio comunicando que en 
el plazo de tres días han de 
ingresar en las sucursales del 
Banco de España el importe 
de los descuentos que han 
debido de hacer a sus funcio-
narios, según Decreto de la 
unta Nacional, los Ayunta 
mientes. 
Z Z I Z r Página ? . 
Otro anunciando que del 11 
al 29 del presente mes queda 
abierto en esta Pagaduría el 
pago de las nóminas de re-
cargos municipales sobre In-
dustrial, correspondiente al 
tercer trimestre del presente 
año. 
Administración Municipat. 
—Edictos de los A\unta mien-
tes de León, Chozas de Aba-
jo, Fresnedo, Páramo del Sil, 
Pedresa del Rey, Quintana 
del Castillo, Santa María de 
Ordás, Santas Martas, Traba-
délo y Villablino. 
Diputación P r o v i n c i a l H a -
bilitaciones y suplementos de 
crédito al presupuesto de 
1936. aprobados por la Comi-
sión Gestora. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados, em 
plazamientos y requisitorias* 
L e e d s iempre "PROA1' 
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C a s a G a g o L E O N (16) 
G A R A G E I B A N 
A u t c m o v i l é s C F E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
Teléfono 1621 
engrosé y reparaciones 
Independencia, 10 
I s l c t i c n de 
Burpo Nuevo, 4 L E O N Í34) Teléfono 17 
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D e S o o 1 é : \ 
p a r a fines patriót icos 
Este Ayuntamiento n o se 
ha quedado atiás t n lo tocan-
te a las suscripciones y dona-
tivos para la ayuda del glo-
rioso movimiento salvador de 
nuestra querida Patria. 
He aquí el resumen de las 
suscripciones abiertas en fa 
vor del Ejército y Milicias 
hasta el día 80 del pasado 
noviembre: 
Metálico, 17.928,45 pesetas; 
alubias blancas, 10.872 kilos; 
alubias pintas, 1.548 íJem; 
J"go, 292 ídem; patatas, 3-675 
ídem; tocino, 49 ídem; cho 
f\zos, 9 ídem; chocolate, 1 
ídem; alpaigatas, 62 pares; 
zapatos, 2 ídem; camisetas, 5; 
«deetines, 5 pares; mantas, 1; 
jerseys, 39; sardinas, 24 latas, 
nuevos, 38 docenas; café, 1 
filo; aves, 24; galletas, 5 ca-
jas; carneros, 2. 
P a r a el hospital de Falange 
i u e r o n entregados: 207 galli-
fías, l pato; 3 conejos; 50 
ubras de chocolate; 4 lacones; 
o Kilos de chorizos; 5 de toci-
"o y 45 de trigo, con 253 pe-
s iasen metálico. 
Aparte de todo esto tienen 
Preparados 3.000 kilos de ha-
"«a, para enviar a Madrid el 
^ía que se ordene. 
sin ?bor de patriotismo ha 
MQO eficazmente promovida 
L i i o gno alcalde D. Gon-
| 2 o tarda Montiel, a quien 
] é a l 1 1 1 
E n la Pr i s ión de Partido 
El sábado, día 6, con moti-
vo de la toma de potesión 
del nuevo Delegado guberna-
tivo, D. Simón Pellitero, visi-
tó la Prisión de Partido y en 
una brillante alocución a los 
recluidos les mostró la nece-
sidad de ser disciplinados 
dentro de la prisión, reco-
mendándoles, al mismo tiem-
po, en el caso de salir a la 
vida libre, que fueran buenos 
patriotas, amando a nuestra 
querida España sin titubeos, 
aportando la máxima coope-
ración a su resurgimiento y 
progreso, que nos conduci-
ría necesariamente al general 
bienestar de todos los espa-
ñoles. 
Hizo alabanzas de nuestra 
sacrosanta religión católica, 
requiriendo a los recluidos a 
que rezaran el Rosario diaria 
mente, único modo de fortale-
cer su espíritu, conturbado en 
estos momentos de tribula-
ción. 
Terminó su cálida y patrió-
tica peroración con vivas a 
España, al general Franco 
y al glorioso Ejército Espa-
ñol. Vivas que fueron unáni-
memente contestados por los 
recluidos, que, profundamen-
te emocionados, saludaban al 
estilo romano. 
CÉSAR CALVO 
Sahagún, 9-12 36. 
De sociedad 
Tuvimrs el gusto de sa-
ludar ai ilustre pintor leonés 
D. Demetrio Mónteserín. 
— En la iglesia parroquial 
de Santa Marina contrajerón 
maírimrniomai enlace la be-
lla y simpática Sta. Juanita 
Aedo, acreditada mcdisia de 
sombreros, de esta capital, y 
el joven empleado de la So-
ciedad de Autobuses de León 
don Fern&ndo Requejo. 
Bendijo la unión el digno 
ecónomo de Santa Marina, 
D. Anastasio Fernández. 
Apadrinaron a los contra-
yentes la hermana de la no 
via doña Rosario Aedo de 
I Vargas y el padre de la des-
j posada D. Juan Ibarzábal, je/e 
maquinista del ferrocarril de 
La Robla. 
Después de la ceremonia 
religiosa, los recien casados 
fueron al venerando santuario 
de Nuestra Señora del Cami-
no, a ofrecer a la Patrona de 
la Región Leonesa el azahar 
y el ramo de flores de la des-
posada. 
Deseamos ventura eterna al 
nuevo matrimonio que salió 
para Falencia y otros puntos 
a pasar la luna de miel. 
«LA C U B A N A » 
S O N L O S M E J O R E S 
F R U T A S F I N A S 
Pérez Gaidós, 10 
Teléfono 1 8 3 7 - ( 4 8 ) 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
F. ESPAÑOL I Suscr ib ios a (55) 
G i l y Carrasco, 6. 
Teléfono 15U 
CRO PARA LA PATRIA 
Donativos recibidos el día JJ 
del corriente en el Monte ü< 
Piedad y Coja de Ahorros di 
León, en monedas de oro y al 
hojas con destino al Tesón 
Nacionál: 
Den Jm n Manuel Lsfuente, 
de Castrocontrigo, un par de 
gemelos, una alianza y alfiler 
(peso 8 gramos); D. Luis Ares, 
de Cas rocontrigo, una alian-
za (peso 3 gramos); D.a Anita 
Pérez, de ídem, una alianza 
(peso 1,80 gramos); D. José 
Ares Pértz, de ídem, sortija 
de sello (peso un gramo); 
D. Bartolomé Carracedo. de 
ídem, una medalla (peso 1,80 
gramos); un vecino de Pobla 
dura. Ayuntamiento de Cas-
trocontrigo, una sortija (peso 
4 gramos) y dos monedas de 
20 liras y media libra esterlina 
(peso 16,50 gramos); D. Feli-
pe Rodríguez Morán, de Ber-
cianos del Páramo, un dije 
con una moneda de 20 mar-
cos (peso 15 gramos); D. José 
Cimadeviila y señora, de La-
rio (dos alianzas (peso 4 gra-
mos) y 52 gramos de plata. 
Asoc iac icn de d u e ñ o s de 
C a f é s , B a r e s y Hoteles 
de L e ó n 
En virtud de las facultades 
concedidas, esia Asociación 
ha señalado para el próximo 
15 del corriente, como Plato 
Unico, lo siguiente: 
Mediodía: Menestra. 
Noche: Carne estofada. 
Lo que se por e en conoci-
miento de todos los industria-
les que sirven comidas, para 
su más exacto cumplimiento 
en evitación de sanciones. 
M A R T I N E Z BRAVO 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre Is la , 12.-Telf. 1649 
L E Ó N (42) 
E l 
u f é N @ ¥ e l t 
más acreditado de esta 
capital. (19) 
í i ia Bar Bestairanl 
• 
Á El más selecto 
c e n t r a l ! 
4 } El mejor café m m 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O A N E Z - L a B a ñ e r a [Leói.0 
La repobJaciún forestal es ima orden de la Naturaleza 
- - - - - - oue debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. ( ) 
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Se cae del caballo El "Aguinaldo del com-
batiente" 
AVISO A LOS ALCALDES 
E l gobernador civil ha or-
denado a todos los alcaldes 
de la provincia, que las canti-
dades que se recauden, tanto 
en metálico como en espsci*», 
en los respectivos Ayunta-
mientos, para el «Aguinaldo 
del Combatiente», sea entre-
gado en metálico el dia 15 en 
las cabezas de los partidos ju-
diciales, para que los alcaldes 
de éstos últimos entreguen 
esas mismas cantidades, el 
día 15 en las cabezas de los 
partidos judiciales, para que 
ios alcaldes de éstos últimas 
entreguen esas mismas canti 
dades el día 16 en el Gobier-
no Civil, sin perjuicio de co 
municarlo telesfráficamente el 
día 15 por la tarde. 
Sn cuanto a las especies 
deben de ser retenidas, en 
tanto se disponga otra cosa. 
Nuevamente volvemos a in 
sistir sobre lo dispuesto por 
el Gobernador General de 
Estado Español, para que to 
dos los Ayuntamientos de la 
provincia, activen la suscrip 
ción abierta con destino a 
«Aguinaldo del Combatiente» 
que corno ya hemos dicho, 
tendrá la finalidad de llevar 
a todos los soldados y milicias 
que luchan en los distintos 
frentes de combate y a los he-
ridos y enfermos q le se en-
cuentran en los hospitales, un 
recuerdo de la cristiana fiesta 
puestos, acompañándoles así 
con el espíritu en esta gran 
cruzada patriótica y de reden-
ción de España, en esos días 
de tan gratos recuerdos. 
La suscripción tiene un ca-
rácter voluntario, y a ella de-
ben acudir todas las entidades 
y particulares de la provincia, 
no solamente con aportacio-
nes en metálico, sinó también 
en especies. 
Dado el corto plazo en que 
estará abierta esta suscripción, 
pues finalizad día 15 del ac 
tual, quienes quieran favore-
cer con un obsequio a los sol 
dados, parientrs, amigos o 
conocidos deben apresurarse 
a entregar las cantidades tan-
to en dinero como en especie 
a la* Juntas recaudatorias que 
hay establecidas en todos los 
Ayuntamientos. 
La Patria nos pide a todos 
un pequeño sacrificio y núes 
tros soldados se han hecho 
acreedores a ello, por su he 
roico comportamiento y a cos-
ta de los cuales disfrutamos 
una tranquilidad completa en 
nuestros hogores. 
|Viva España! Viva Franco! 
kl vecino de Corbillos de 
la Sobarriba, Aníbal Robles, 
de 18 años, cuando se dirigía 
desde su pueblo a esta capital 
para asistir al mercado de 
ayer, se cayó de la caballería 
que montaba, ocasionándose 
una herida contusa en la r 
gión dorsal del pié derecho, 
con dislocación de partes blan 
das y eres-iones en la rodilla 
del mismo lado. De dichas he 
ridas fué asistido en la Casa 
de Socorro. 
Casa de Socorro 
asistidos los Ayer fueron 
siguientes: 
Teresa Cueto, de 11 años 
de una herida contusa en la 
región frontal y lateral dere 
cha, leve. 
Manuel Romero, de 50 años 
de una herida cortante en la 
planta del pié derecho, pro 
ducída con un cristal. 
Adela Rodríguez, se le prac-
ticó la extracción de una agu-
ja que tenia alojada en la re-
gión tenar. 
~ PROA 
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Audiencia - Juzgado de Insfruccifoi 
Registro Ovil 
Juzgado de Instrucción 
En el sumario que se sigue 
Dor robo en el domicilio del 
médico de Rioseco de Tapia, 
se dictó auto, decretando el 
procesamiento y prisión de 
Leoncio González Rodríguez, 
Secundino González García, 
Arcadio Arias Robles, Miguel 
González Alvarez, Angel Al-
varez Alvarez, Angel Miranda 
García y Paulino Beltrán Fer-
nández, mandando llamar por 
requisitoria a los seis pri11Je 
ros que se hallan en ignora^ 
paradero. 
Registro Civil 
Se verificaron ayer las inŝ  
cripciones siguientes: 
Vicente Quíntela García, hijo 
de Juan, idustrial. 
Defunciones: María del RQ. 
sario Sahagún Blanco, de dos 
meses y Cesar García Guzmáis 
de 22 años. 
Cédulas personales 
Finalizado el plazo volunta 
rio para la exacción del im-
puesto de cédulas personales 
el dia 31 del corriente, se ha-
ce saber a los habilitados de 
las clases que perciban habe-
res del Estado, Provincia o 
Municipio, así como de cual-
quiera corporaciones o enti-
dades públicas, la obligación 
que tienen de exigir a los per-
ceptores la exhibición de su 
cédula personal al hacer e ec-
tivos los del presente mes, 
anotando al margen de la par 
tida correspondiente a cada 
interesado el número, fecha y 
clase de la cédula respectiva, 
respondiendo conjuntamente 
con aquéllos si no lo hicieren. 
Mancomunidad Sanitaria lección de lee .as" 
Ultimándose en la actuali-
iad, las nuevas inscripciones 
Con el fin de facilitar la 
liquidación de los presupues 
tos del actual ejercicio tanto 
el de esta Mancom midad co-
mo los de los Ayuntamientos, 
se advierte a éstos la conve-
niencia de ingresar en la De 
legación de Hacienda, antes 
de Navidad, a lo que todos jdel Próximo día 23. los débí-
los españoles que admiran el tos (íue tienen pendíent s 
heroico comportamiento de'basta fin de año Por haberes 
sus defensores deben estar dis-
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
Partos y enfermedades de la mujer 
Operaciones en domicilio 
(70) y en Sanatorio. 
Consulta de ro a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordoño II, 20, pral, I Arturo Pita do Regó. 
de los sanicaríos municipales 
y la apoitación para el Institu-
to de Higiene. 
León, 12 diciembre de 1936. 
iViva España! El delegado de 
Hacienda, presidente de la 
Mancomunidad Sanitaria, 
V j k . L Z B T J I B I I s r . A . 
O O T J Z G I S T . A . 
Gabinete Oftalmológico, montado coa los últimos adelantos 
extranjeros. 
(Por formar parte de un equipo quirúrgico, tiene suspendida su consulta) 
Ordoño II (entrada Villafranca) LEON. (3) 
de «Flechas», p a r a proce-
ier después al encuadramien-
to definitivo en las diver-
sas unidades que han de for-
marse, se ruega a tod s los 
que hasta el momento no lo 
hubieran hecho, pasen a la 
n^yor brevedad por ias ofici 
ñas, calle de Pablo Fiórez, pa-
ra hacer la ficha correspon 
diente. 
Tan pronto como este re-
quisito sea cumplido, se va a 
dar comienzo al reconocimien-
to médico de todos los «fle-
chas», y lu-go conforme a es-
tos resakados, se ciasificarán 
y distribuirán en grupos para 
la práctica de los ejercicios 
físicos y deportes que se han 
establecido. 
Calles que recorrerá el di? 
14 del cómeme el persona1 
afecto a la oficina recaudadora 
invitando a los contribuyen 
tes que deseen se las sirvan a 
domicilio a que suscriban e' 
boletín que se les entregará: 
Mariano Andrés; Travesía 
de Mariano Andrés; Ventas 
de Nava; Carretera de Nava; 
Valie de las Fu-ntes de Nava; 
Eras de la Granja; Hospital; 
Valdelamora. 
naciones antipatrióticas o an-
ticatólicas, o que lleven el 
nombre de algún político de 
izquierdas. 
El Sr. Gobernador visita 
Schagun 
E l Sr. Gobernador civils 
visitó ayer el pueblo de Sa-
hagún. 
Fué recibido por todas las 
autoridades locales con las 
que cambió impresiones y 
después visitó el asiio, los 
cuatí o colegios de niños y los 
cinco de niñas a quienes hizo 
diversas preguntas, quedando 
muy complacido de la aplica-
ción de los niños. Estos can-
taron en presencia de la pri« 
mera autoridad de la provin-
cia el himno a la bandera. 
Después visitó el cuartel de 
Falange, regresando a León 
nuevamente. 
A la salida del pueblo las 
autoridades y público le tribu-
taron una cariñosa despedida* 
Receptores 
Agencia exclusiva 
Ordofto 11-2 Teléfono 1440 faól 
Comestibles f¡no% 
C I P R I A N O D I E Z 
Especialidad en quesos 
y mantequillias de Boñar 
OrdoHo Il-o Telefono TXJO 
¡Fuera... tonterías anti-
patrióticas! 
Circular del S r . Gobernador civil 
Los señores a caldes, remi 
tirán con la mayor urgencia a 
este Gobierno civil, relación 
de los gmpos escolares de su 
municipio que tengan denomi-
naciones antipatrióticas o an-
ticatólicas, o que lleven el 
nombre de algún político de 
izquierdas. 
Anuncio oficial 
Apiobado por la Comisión 
gestora de este Excmo. Ayun-
tamiento, el presupuesto ordi-
nari :> que ha de regir en el 
próximo y venidero ejercicio 
de 1937 y ordenanzas de exac-
ciones del mismo, de confor-
midad con lo dispuesto en el 
artículo 300 del Estatuto y pá-
rrafo último del artículo 5.° del 
Reglamento de Hacienda Mu-
nicipal, a partir de esta fecha 
y por espacio de quince días 
hábiles queda expuesto al pu-
blico en la oficina de secreta-
ría, para que por los contri-
buyentes del término se for-
mulen contra el mismo las re* 
clamaciones que estimen per-
tinentes. 
El alcalde.—/o^ Usoz. 
( t i 
Rertaurant F e r n a n d o 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S „amó„¥Caial9 
DE TODOS LOS ESTILOS L n T . 1 ' 
(al lado del Teatro Alfageme) 
Fábrica de espejos.- -Cristalería en general—~" 
OMRCiAl IHOUSTiilAL PALLARES i i 
B 3 : r » o s i o i 0 2 s r B S I>B: 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
— ría - Estufas de todos los sistemas = 
Agua Oxigenada 
Eter Anestésico 
m VISITA § u m m 
PÍRM tía SantaD^w^jí 
T J Q , 3 3 S -A" 
B a s u r t O M i y a r G o n z á l e z , S . A . B a Z O T A L O N S O P r ( M » de Unión Química Española 8. 
Teléfono 1928 V I L L n F R A N C A . 4 l K O N . . J l - W H W U j F - Í L B I R / I O - A . E J N " H I E Q ^ S J " 
/*' A t>i_>c"TtD A rkc A€!Tr\orrA á Teléfono L E O N (24)1(59) C R R E T E R A DE ASTORG , 4 
